































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Nous tenons à remercier P. Adair pour l'autorisation de la publication dans la Revue du Mauss de ce 
texte, qui s'inspire largement de notre contribution dans le numéro 3 des Cahiers du G. R. A. T. I. C. E, et 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2Le caractère central de la question de la dette et de l'institution monétaire, chez K. Polanyi, est mis en 
évidence  par  J.M.  Servet  (1993).  (Cf.  également  Servet  [1979]  pour  une  critique  radicale  de  l'économie 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3Les lectures de Commons sont évocatrices : Nineteen years in Polynésie [1831] de G. Turner ; Primitive 
trade  :  the  psychology  of  economics  [1926]  de  E.E.  Hoyt.  Par  où  une  esquisse  d'analyse  institutionnelle 
comparative des systèmes économiques est entreprise, mais dans le but d'élaborer et de préciser la capacité 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4Certains économistes hétérodoxes (HEINSOHN G., STEIGER O.,  1987), quoique très critiques vis-à-vis 
de toute fable du troc, ne nous semblent pas avoir saisi les formes changeantes de la dette. Ils font même de 
la monnaie, de la dette, de l'intérêt et des contrats, une conséquence de la propriété privée établie par la 
polis  naissante  (cf.  ibid.  p.  235).  Comme  si  la  monnaie  et  la  dette  comme  institutions  n'étaient  pas  une 
composante de toute société humaine ! (cf. Servet, 1993 et Servet, 1984 pour une hypothèse politique de la 
genèse  du  fait  numismatique  et  une  interprétation  du  phénomène  monétaire  en  général).  La  critique 
radicale faite par Heinsohn et Steiger de Polanyi (cf. ibid.,  p. 233), qui se veut sans appel, semble donc être, 
pour le moins, sujette à caution. 
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